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ABSTRAKSI 
Pendampingan suami dapat membantu mengurangi kecemasan istri menjeIang 
persalinan anak pertama. Effendi & Tjahjono, 1999 : 220 menyatakan pendampingan 
suami dapat memberikan rasa aman pada ibu hamil dan dapat mengurangi 
kecemasannya dalam menghadapi kehamilannya, berkurangnya rasa cemas itu karena 
istri tidak lagi merasa sendirian menghadapi saat kelahiran bayinya. Dengan adanya 
dukungan sua..'Ili, calon ibu akan lebih percaya diri untuk menghadapi kehamilannya. 
Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara persepsi 
istri terhadap pendampingan suami dengan kecemasan istri menje\ang persalinan anak 
pertama. 
Subyek penelitian adalall ibu-ibu hamiI di Puskesmas Kebonsari dan praktek 
Dr.Arsana, SpOG sebanyak 42 orang yang diambil dengan teknik incidental sampling. 
Metode pengumpulan datanya menggunakan angket yaitu angket persepsi istri 
terhadap pendampingan dan angket kecemasan istri menjelang persalinan anak 
pertama. Berdasarkan hasil uji validitas, angket persepsi istri terhadap pendampingan 
suami diperoleh 48 item dinyatakan valid dan angket kecemasan istri menjelang 
persalinan anak pertama diperoleh 16 item dinyatakan valid. Nilai koefisien reliabilitas 
angket persepsi istri terhadap pendampingan suarni sebesar 0,957 dan koefisien 
reliabilitas angket kecemasan istri menjelang persalinan anak pertama sebesar 0,890 
dengan p < 0,01 pada masing-masing angket. Sehingga kedua angket dikategorikan 
andal. 
Teknik analisis data dalam penelitian ini adalall Korelasi Momen Tangkar dari 
Pearson dan hasil yang diperoleh yaitu nilai korelasi sebesar 0,094 dengan p > 0,05 
yang berarti tidak signifikan sehingga hipotesis nihil diterima dan hipotesis altematif 
ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada hublmgan yang 
signifikan antara persepsi istri terhadap pendampingan suarni dengan kecemasan istri 
menjelang persalinan anak pertama. 
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